






























































































 文学研究科教授   安達　宏昭
教員等
 准教授    加藤　　諭
 助　教    曽根原　理
 助　教    大原　理恵
 教育研究支援者（公文書室）  清水翔太郎　※協力研究員兼務
事務職員・アルバイト
 事務職員（限定）   高橋　早苗
 事務補佐員（公文書室）  大石　亜依（～ 9月30日）
 事務補佐員（公文書室）  田中　詩穂（11月 1 日～）
 事務補佐員    津上　麻衣子
 事務補佐員    荒川　理佐（ 5月27日～）
 アドミニストレイティブ･アシスタント 儲　　欣予
 アドミニストレイティブ･アシスタント 五十嵐健太（ 2月 3日～）
 アドミニストレイティブ･アシスタント 伊藤　　遼（ 2月18日～ 3月31日）
 ※秋季企画展示（土日開館対応）に伴う時間雇用職員を除く
2 ）兼務教員





 東北学院大学教授   永田　英明
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 岡山大学教授    吉葉　恭行
 東北大学高度教養教育・学生支援機構非常勤講師
      浦山　きか
 一般社団法人アカデミックグルーヴ代表理事（元AIMR特任准教授）

























　委員長 史料館長・文学研究科教授   安達　宏昭
　委員 附属図書館副館長・文学研究科教授  有光　秀行
　委員 法学研究科教授    坂本　忠久
　委員 法学研究科教授    中原　茂樹
　委員 キャンパスデザイン室特任教授  杉山　　丞
　委員 教育学研究科准教授    石井山竜平
　委員 災害科学国際研究所准教授   佐藤　大介










　委員長 理事      植木　俊哉
　委員 総務企画部長     斎藤　　仁
　委員 史料館長・文学研究科教授   安達　宏昭
　委員 総務企画部法務課長    木村　賢一





























施設総面積の推移（単位：㎡） 2020年 3 月末現在
年度
本館内 館外
倉庫 備考合計 執務 展示 閲覧 収蔵 他
2010年 909 117 332 28 255 157 104 執務室拡張
（旧百年史編纂室）
2011年 1162 145 437 100 287 193 104 閲覧室・展示室等整備
（旧法科大学院講義室等）
2012年 1162 145 437 100 287 193 104
2013年 1129 163 406 78 273 209 104 耐震改修工事に伴う使用
区分変更
2014年 1129 163 406 78 273 209 40 館外書庫は仮移転
2015年 1129 163 406 78 273 209 40 館外書庫は仮移転
2016年 1129 163 406 78 273 209 162 館外書庫は本移転
2017年 1129 163 406 78 273 209 162
2018年 1129 163 406 78 273 209 162
2019年 1129 163 406 78 273 209 162
史料館施設利用状況一覧（単位：㎡） 2020年 3 月末現在
1 階・地階 事務室 32
教員室 1 28 准教授室





書庫 B 17 書架延長114m





























































2018年度 1,700m 本館書庫 C、 1階階段下書架増設による
















































































































総長室 20 財務部資金管理室 2 理学研究科 10 流体科学研究所 2
総務企画部総務課 13 財務部旅費計算室 0 医学系研究科 18 電気通信研究所 5
総務企画部社会連携課 18 財務部財務決算室 1 歯学研究科 4 多元物質科学研究所 3
総務企画部法務・コンプライアンス課14 研究推進部研究推進課 13 薬学研究科 10 産学連携先端材料開発研究センター0
総務企画部国際交流課 3 研究推進部産学連携課 13 工学研究科 11 災害科学国際研究所 1
人事企画部人事企画課・人事給与課11 研究倫理推進支援室 0 農学研究科（含複合生態セ）10 附属図書館 6
人事企画部環境安全推進課3 施設部計画課 2 国際文化研究科 5 史料館 2
教育学生支援部学務課 2 施設部建築整備課 0 情報科学研究科 6 医学分館 0
教育学生支援部教務課 18 施設部設備整備課 0 サイクロトロンRI センター2 病院 8
教育学生支援部入試課 13 情報部情報推進課 1 生命科学研究科 3 未来科学技術共同研究センター2
教育学生支援部学生支援課113 情報部情報基盤課 5 環境科学研究科 3 WPI 2
教育学生支援部留学生課 7 監査室 0 医工学研究科 2 メガバンク 0
教育学生支援部キャリア支援事務室3 文学研究科（含東北アジア）4 金属材料研究所 22 マイクロ融合 0
財務部財務課 1 教育学研究科 7 学際科学フロンティア研究所0 知の創出センター 0
財務部資産管理課 7 法学研究科（含法科大学院）14 国際高等研究教育機構 0 イノベーション戦略推進本部0
















































特定歴史公文書 記念資料 複写申請 出版掲載許可申請
閲覧利用 写しの交付 移管元利用 閲覧 一般資料 画像データ 一般資料 画像データ
人数 人数 件数 人数 件数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数
4 月 25 3 7 2 2 0 9 27 0 0 3 7 1 1 5 14
5 月 39 11 22 2 4 0 11 33 1 2 11 24 7 12 8 15
6 月 30 4 7 1 1 6 6 21 0 0 4 6 1 2 4 4
7 月 30 6 34 2 3 4 8 217 1 5 8 24 0 0 8 24
8 月 21 1 1 2 2 1 3 6 1 1 5 6 0 0 5 6
9 月 51 2 36 2 2 2 8 84 1 1 4 11 0 0 9 21
10月 13 2 5 1 1 0 3 22 0 0 4 7 0 0 8 32
11月 22 6 12 2 4 4 1 17 1 1 2 9 1 4 4 10
12月 9 4 12 0 0 2 2 13 2 12 6 10 3 13 7 13
1 月 10 3 9 0 0 0 0 0 0 0 6 22 0 0 5 10
2 月 22 3 14 1 7 1 4 34 0 0 6 9 0 0 7 10





2005年（平成17） 4 月 1 日より、東北大学の歴史をテーマにした常設展として公開している。
2017年 9 月21日、キャンパスデザイン室監修のもと常設展示のレイアウトを変更し、2018年
1 月26日、「歴史のなかの東北大学」の大学紛争以降のコーナーの展示模様替えを行った。2019
















常設展示 歴史のなかの東北大学 常設展示室 通年
（ 8 / 1 ～休止）
魯迅と東北大学 魯迅展示室 通年
（ 8 / 1 ～休止）
テーマ展 東北大学史料館の紹介展示 企画展示室 企画展期間を除
く通年
（ 8 / 1 ～休止）
テーマ展 もうひとつの源流―東北大学の包摂校― 常設展示室 通年
（ 8 / 1 ～休止）
企画展示 西田幾多郎と東北大学ゆかりの人々 企画展示室 7 / 1 ～ 7 /30
ミニ展示 大正・昭和のはじまりと東北帝国大学 常設展示室 5 /17～ 6 /27
新公開資料速報展 第28回「二高精神のベースボール－尚志
会野球部・五城倶楽部関連資料－」
企画展示室 4 / 1 ～ 6 /30
新公開資料速報展 第29回「父子で挑んだ社会思想史研究－
服部英太郎・文男文書－」
企画展示室 4 / 1 ～ 6 /30










附属図書館 3 /26～ 5 / 6










附属図書館 7 / 1 ～ 7 /19
オープンキャンパス
企画展示
東北大学と旧制二高展 附属図書館 7 /30～ 7 /31
ホームカミングデー
関連展示













10/ 7 ～11/ 1
他館との共催展示 尚志－東北帝国大学と宮城の高等教育 吉野作造記念
館
1 /12～ 3 /22
（4）その他
①新入生歓迎展示「川内歴史さんぽ～縄文、仙台城、そして東北大へ～」
3 /26-5/ 6 、附属図書館
②日・EUフレンドシップウィーク展示「書庫のなかのヨーロッパ－人文学者たちのよこがお」








附属図書館、 7 /30～ 7 /31
⑥埋文、史料館、附属図書館、植物園合同特別イベント「東北大学の過去から現在へ」




3 － 2 ．展示室の利用状況
（1）利用統計
史料館展示室への入場者数　3697人
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 累計
開館日数 21 19 20 31 0 0 8 11 12 12 12 0 146
見学者 501 561 382 1010 0 0 115 368 229 384 147 0 3697
8 月 1 日以降、史料館本館 2階展示室は天井耐震改修工事のため閉室















卒業生一行 /中国四川大学一行 /中国上海大学一行見学 /中国福建医科大学一行 /SMMA見
験楽学ツアー一行 /日中経済学知識交流会一行 /アジア開発銀行の中尾総裁、植木本学理事
他一行 /中国浙江大学一行見学 /全史料協関係者 /国際交流基金日本研究知的交流部一行 /
仙台市公文書館設置準備室一行 /東北多文化アカデミー見学 /中国上海海洋大学一行 /南開
大学一行 /名城大学理事長 /国立公文書館幕田主席公文書専門官 /中国社会科学院副院長一
行 /八木山市民センター八木山シニア大学一行 /西田記念哲学館スタッフ、野家名誉教授 /
片平キャンパスツアー/中央大学 /東北多文化アカデミー一行 /中国社会科学院一行 /JSTさ
くらサイエンスプラン一行 /北京教育考試院院長 /山形県公文書センター一行 /泉区中央市
民セセンター一行 /昭和44年卒森田さん他卒業生一行 /片平キャンパスツアー/東北大学新
入職員初任者研修 /東北大学川内卓球同好会OB片平キャンパス建物見学会 /38法青葉会一
行 /名城大学学長一行 /郡和子仙台市長 /中国中央テレビ局 /厦門大学学長一行 /南方科技
大学長一行 /中国東北師範大学教員一行 /日本規格協会揖斐理事長、本学矢島理事 /高教機
構中川准教授およびG30留学生一行 /文部科学省研究振興局学術機関課長・下間理事（人事
労務担当）一行 /中国中央党校代表団 /中国日本国際問題研究所一行 /仙台市郡山老人福祉
センター一行 /日中植林事業高校生訪問団一行 /東北福祉大学冨樫先生一行 /博物館実習水
沢先生と学生一行 /中国武漢観光・教育視察団 /西安交通大学一行 /中国重慶大学一行 /ネ
クストツァー中国ブロガー一行 /中国西北工業大学一行 /仙台市博物館ボランティアスタッ
フ一行 /中国香港嶺南大学副学長一行 /東北学院大学博物館実習土岐山先生一行 /中小企業
基盤機構一行



















4 － 3 ．職員研修の担当
2019年度においては、以下の講義を担当した。





5 － 2 ．研究会等の開催・後援
大学アーカイブズセミナーの開催　 2回
月日・次数 内容














5 － 3 ．学会・研究会・研修会等への参加および報告
 全国公文書館長会議・公文書館実務担当者意見交換会（ 6 / 6 ～ 7 ）
 館長・准教授・学術研究員各 1名
 公文書管理研修Ⅰ（仙台） 7 / 9 　准教授 1名
 公文書管理研修Ⅱ（ 7 /18～19）学術研究員 1名
 京都大学大学文書館での法人文書移管研修（12/23～25）　学術研究員 1名
 SMMA研修「ミュージアムで使える英会話研修会」（2020/ 1 /23）　事務補佐員 1名
 第 5 回国立大学文書館等情報交換会（2020/ 3 / 5 ）　准教授 1名
 電子公文書移管システムに関する国立公文書館視察（2020/ 3 /11）　准教授 1名




基盤研究（B） 代表 1、分担 2





















































さんぽ」を開催（～ 5 / 6 ）
4 / 1  安達宏昭史料館長と清水翔太郎学術
研究員（公文書室）、津上麻衣子事
務補佐員が着任
4 / 1  加藤准教授が新入職員初任者研修に
て、「東北大学の沿革」を講義






4 / 1  理学研究科数学教室の楯辰哉教授と
理科大学卒業生富田はる氏ご遺族が
来訪し、理科大学資料を閲覧
4 / 2  新史料館長所管事項説明および本部
理事等面談（安達、加藤）
4 / 3  東北大学片平キャンパス見学会
4 / 4  香港城市大学大学提携動画撮影協力
4 / 9  人事企画部任用第二係あてに、今年
度の定年退職教員予定教員名簿の提
供を依頼








































6 / 4  アジア開発銀行の中尾総裁、植木本
学理事他一行見学（髙橋）
6 / 6  国立公文書館の全国公文書館館長
会議実務者会議（安達史料館長・
加藤准教授・清水学術研究員）（～




















7 / 1  2 階展示室にて、企画展示「西田幾
多郎と東北大学ゆかりの人々」を開
催（～ 7 /31）
7 / 3  仙台市公文書館設置準備室一行見学
（加藤）
7 / 5  東北多文化アカデミー見学：中国上
海海洋大学一行（加藤）、南開大学
一行見学（曽根原）（・ 7 /22）
7 / 6  夏季企画展示における土日祝日の休
日特別開館開始（ 7月末まで）
7 / 8  名城大学理事長階段教室見学
7 / 8  国立公文書館幕田主席公文書専門官
来館
7 / 9  今年度の定年退職教員事業の写真撮
影業者決定（中映写真スタジオ）





























8 / 1  改装工事のため、 2階展示室での公
開停止
8 / 1  中央大学（加藤）、東北多文化アカ
デミー一行見学
8 / 1  史料館ミーティング
8 / 5  中国社会科学院一行（加藤）見学
8 / 5  東北大学学術資源研究公開センター
運営委員会
8 / 6  吉野作造記念館との展示の打ち合わ
せ
8 / 6  一戸葉子氏より、工明会誌他資料を
受領











9 / 1  企画展会場撤収作業（西田記念哲学
館よりスタッフが来館）
9 / 3  黒田チカ遺族黒田光太郎氏と資料整
理についての打ち合わせ
9 / 4  萩友会代議員木村俊彦氏より、資料
を受領













































10/ 1  医学部貴重資料視察
10/ 2  東北大学新入職員初任者研修
10/ 3  東北大学川内卓球同好会OB片平
キャンパス建物見学会





10/ 8  吉野作造記念館との企画展共催（会




















































12/ 3  購買データ連携システムに係る教員
－研究室担当者向け説明会
12/ 5  仙台市郡山老人福祉センター一行見
学（清水）
12/ 6  閲覧室にて、日本史実習実施（・
12/13）
12/ 9  能美防災による防災機器点検























1 / 7  公文書管理委員会
1 / 7  学術資源研究公開センター運営委員
会
1 / 8  封筒（一括購入分）納品（・ 1 /10）



































2 / 5  西澤潤一元総長寄附物品搬出作業
（～ 2 / 9 ）
2 / 6  東北学院大学博物館実習土岐山先生
一行見学
2 / 6  NHK教育テレビによる取材
2 / 7  学内便およびゆうパックにて、肖像
写真を撮影者へ贈呈、終了





















3 / 2  新型コロナウィルスの拡散防止のた
め、魯迅記念展示室の公開を停止
（～ 3 /31）
3 / 2  東北大学関係写真データベース収録
写真の利用手続きを届け出制に簡略
化し、 3月から施行



































4 / 1  2 階展示室の耐震補強工事が終了
（資料の他機関企画展等への貸出）






















4 / 2 「【新入生（学部）対象】東北大学片
平キャンパス見学会」東北大学多元















































5 /21 史料館 2階什器移送リスト作成開始
（加藤、曽根原、清水）











7 /31 附属図書館会計係長へ史料館 2階什
器・移設関係リスト提出
7 /31 耐震改修工事第 1回目競争参加資格
等審査委員会
8 / 1 ～ 2 階展示室閉鎖
9 / 2  支援棟21の床下施工、カーテン取り
付け作業（～ 9 /24）
9 / 5 、19、20キャンパスデザイン室と展
示室リニューアルレイアウト打合せ












10/15 第二次移送作業（本部棟 4 の 1 階










































1 / 6  福島美術館現地調査（加藤）、鈴木
係長対応
1 / 6  附属図書館会計係菊池係長に本件相
談
1 / 7  共生福祉会鈴木係長より、展示ケー
ス状態連絡
1 / 8  展示ケース欠損分補修について業者
に問い合わせ
1 / 9  福島美術館現場視察（加藤、キャン
パスデザイン室小貫）
1 / 9  旧金研10号館での展示ケース活用に
関し社会連携課に相談




















3 / 3  史料館オートリフター仕様に関する
説明





3 /23 天井電動吊りバトン設置（～ 3 /24）
3 /30 照明シャンデリアの落下防止対策現
地説明
4 / 1  電動バトン操作説明
4 / 2  史料館改修工事後展示室撮影（広報
室）





館長（文学研究科教授） 安達　宏昭　（2019年 4 月 1 日～）
専任教員
　准教授 加藤　　諭　（2017年 4 月 1 日～）
　助　教 曽根原　理　（2006年 4 月 1 日～）
　助　教 大原　理恵　（2006年 4 月 1 日～）
学術研究員
　学術研究員 清水翔太郎　（2019年 4 月 1 日～）※
事務職員（ 4名）
　事務職員（再雇用職員） 髙橋　早苗







伊藤　　遼　文学研究科博士後期課程学生（2021年 2 月 2 日～）











清水翔太郎　（兼担　2019年 4 月 1 日～）
学術資源研究公開センター運営専門委員会史料館部会委員（2020年度）
委　員（13名） 安達　宏昭　史料館長・文学研究科教授（委員長）
有光　秀行　文学研究科教授・附属図書館副館長
片岡　　龍　文学研究科教授（2020年度～）
坂本　忠久　法学研究科教授
五十嵐太郎　工学研究科教授（2020年度～）
経塚　淳子　生命科学研究科教授（2020年度～）
石井山竜平　教育学研究科准教授
佐藤　大介　災害科学国際研究所准教授
中川　　学　高度教養教育・学生支援機構准教授
小貫　勅子　キャンパスデザイン室特任講師（2020年度～）
加藤　　諭　学術資源研究公開センター（史料館）准教授
曽根原　理　学術資源研究公開センター（史料館）助教
大原　理恵　学術資源研究公開センター（史料館）助教
